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HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 
 
“Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan Program Latihan Akademik 
(PLA) yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 
pada Program Studi Survey Pemetaan dan Informasi Geografis di 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan judul “Survey Pemetaan 
Topografi untuk perencanaan Jalan bebas hambatan (CISUMDAWU) di 
Rancakalong - Sumedang” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu didalamnya yang 
merupakan kutipan dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam 
sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan 
karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam laporan saya ini, atau ada kalim dari pihak 
lain terhadap keaslian karya saya ini, termasuk pencabutan gelar akademik 
yang saya sandang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. 
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